


















































































































































































野に関しては、①ではサイコセラピストの Luis Muiñoが Inteligencia 
transculturalという演題で、②では神経生理学者の Tomás Ortizが ¿Qué 
aporta la Neurociencia a la formación para educar?という演題でそれぞれプ
レナリーセッションを行った。また、③では Dayane Mónica Cordeiroと
Laura Pérez Sanchisによる Múltiples puertas de entrada a la mente de nuestros 
alumnos: las inteligencias múltiples en el aula de E/LEおよび Jane Arnoldによ
る La enseñanza de E/LE : afectiva y efectivaという題のワークショップ、さ










活用である。②では Chema Rodríguezが BlendedELE: entre profesor analógico 
─ ─59
ELE教育の近年の動向
y el digitalのタイトルで、Santiago Campiónが El modelo flipped classroom y 





























フォリオについてであるが、③のイベントで Paula Lorente Fernándezが電
子ポートフォリオを活用した授業実践についてワークショップ Más allá 












































































































　さらに今年スペイン語能力検定試験 SIELE（El Servicio Internacional de 


































　2015年12月下旬に Edinumen社が ELE教師のための通信講座 PDP ELE














































































５） Rodríguez氏はこの学習形態を英語の Blended learningで表現していた。ス
ペイン語では el aprendizaje semipresencialと表現する。
６） 重田（2013）を参照。日本でも注目されている授業形態である。スペイン
語では la clase invertidaと呼ばれる。この授業も英語の Flipped classroomで
呼ばれることが少なくないようである。
７） 参考サイト「文部科学省 HP」を参照のこと。
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 Tendencias actuales de la enseñanza de E/LE
Terumi EZAWA
 El tema principal de este ensayo es averiguar cómo ha cambiado la 
enseñanza de E/LE en España después de la publicación del Plan Curricular 
del Instituto Cervantes y saber la influencia de las TIC en la enseñanza de 
E/LE. Con este objetivo hemos hecho referencia al Marco Común Europeo 
de Referencia, el Centro Formación de Profesores del Instituto Cervantes, la 
enseñanza centrada en el alumnado y las nuevas evaluaciones. Y estos años 
ha habido más docentes que tienen mucho interés en la neurociencia para 
aplicar sus hallazgos al ámbito educativo.
 En cuanto a los nuevos tipos de enseñanza, hemos mencionado el Blended 
Learning y el Flipped classroom. Esta nueva enseñanza tiene muchas 
ventajas, pero la desmotivación de los alumnos es todavía uno de los 
problemas que nos quedan.
